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Sebuah ruang fisik dimana terdapat manusia yang melakukan pekerjaan di 
dalamnya disebut dengan stasiun kerja. Dengan demikian sebuah ruang kelas dapat 
dipandang sebagai suatu stasiun kerja dengan mahasiswa dan dosen sebagai pekerjanya. 
Saat sebuah ruang dianggap sebagai suatu stasiun kerja dan terdapat manusia bekerja di 
dalamnya maka system itu merupakan kajian ergonomi. 
Karena ruang kelas merupakan kajian ergonomi maka dalam membangun dan 
merancang suatu ruang kelas perlu mengaplikasikan ilmu-ilmu yang ada dalam 
ergonomi. Dengan konsep perancangan ruang dan fasilitas berdasar aspek ergonomi 
maka manusia yang berada di dalamnya dapat melakukan aktivitas dengan efektif, aman 
dan nyaman. 
Berdasarkan hasil perancangan fasilitas kemudian dietur tata letaknya dalam 
ruangan. Perancangan layout dalam ruangan berdasarkan kondisi dalam ruangan dan 
sudut pandang mahasiswa ke tempat dimana pengajar memberikan penjelasan dan ke 
papan tulis. Sudut pandang ini diatur sedemikian rupa agar mahasiswa tidak perlu 
banyak mengunakan gerak tambahan saat melihat papan tulis maupun pengajar. 
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